














































































        (地域で働く看護職の質の向上に関する研究)」 
岩手県立大学看護学部地域看護学講座 
三浦まゆみ（教授）、上林美保子(教授)、工藤朋子(准教授)、松川久美子(講師)、大久保牧子(講師) 
岩渕光子(講師)、田口美喜子(助教)、藤村史穂子(助教)、蘇武彩加(助教) 
